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Die Kommunalarchive bilden das öffentliche Gedächtnis einer Kommune. 
Die von den Archiven seit Jahrhunderten aufbewahrten Unterlagen sind 
hochrangige Kulturgüter und Informationsquellen, ohne die die Kulturland-
schaft des Landes Schleswig-Holstein nicht denkbar ist. Sie dokumentieren 
die rechtlichen, politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit.
Damit bilden die Archivgüter für die historische Forschung, aber auch für 
die Fragen der Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte unverzicht-
bare Erkenntnisquellen. Die Archive stellen somit ein bedeutsames Kulturgut 
im öffentlichen Interesse dar. Das historische Erscheinungsbild, kulturelle, so-
ziale, politische und wirtschaftliche Traditionen sowie die in den Archiven ver-
wahrte Überlieferung bestimmen wesentlich die kulturell-historische Identität 
einer Kommune. Ein Kommunalarchiv trägt durch historische Bildungsarbeit 
dazu bei, das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil einer Kommune 
bewusst zu machen, zu schärfen und nachhaltig zu vermitteln. Dadurch wird 
das Archiv zu einem historischen Kompetenzzentrum seiner Kommune. Die 
Vermittlung von lokalgeschichtlichen Inhalten aus Archivgut wirkt identitäts-
stiftend für das Gemeinwesen.
Sie stärkt Demokratie und Demokratieverständnis durch Offenlegung von 
historischen Fakten und Entscheidungsprozessen in Gesellschaft und Verwal-
tung. Ein modernes Verständnis von Archivarbeit kann die Attraktivität einer 
Kommune steigern und einen aktiven Beitrag zur Stadtentwicklung leisten.
Das Archiv ermöglicht den Blick auf das historische Erbe einer Kommune 
und öffnet die Perspektive im jeweiligen zeithistorischen Kontext, die Entwick-
lung einer Kommune geschichtsbewusst zu gestalten. Darüber hinaus ist das 
Kommunalarchiv im Netzwerk kommunaler Bildungsarbeit ein unverzichtbarer 
Bestandteil und bildet insoweit nicht nur einen eigenständigen Lernort, sondern 
stellt durch die Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen einen wichtigen 
Eckpfeiler für die historische Bildungsarbeit in einer Kommune dar.
In der gegenwärtigen prekären Situation der öffentlichen Haushalte ist es 
von besonderer Bedeutung, auf den Wert der Kultureinrichtungen für die Kom-
munen hinzuweisen. Kultur ist seit jeher integraler Bestandteil kommunaler 
Selbstverwaltung, die Förderung der Kultur wird als Aufgabe in Artikel 9 der 
Landesverfassung den Kommunen zugewiesen. Für die Wahrnehmung der 
kulturellen Gestaltungsaufgaben in einer Kommune benötigen die Kommu-
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nen eine angemessene Finanzausstattung. Die Gestaltung der Lebensqualität 
durch die Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben in der Kommune vor 
Ort (insbesondere von Kultureinrichtungen wie Büchereien, Museen, Archi-
ven, Musikschulen usw. bis hin zum Öffentlichen Personennahverkehr) ist ein 
Wesensmerkmal der verfassungsrechtlich abgesicherten kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie, weshalb Bund und Länder aufgefordert sind, durch eine 
angemessene Finanzausstattung der Kommunen einer akuten Bedrohung der 
kommunalen Selbstverwaltung entgegenzuwirken.
Gleichzeitig müssen die Kommunen in ihrer Haushaltsnot eigene Wege, 
beispielsweise über interkommunale Zusammenarbeit, finden, um die Struk-
turen und das Verwaltungshandeln effizienter zu machen und dadurch ihrer 
wichtigen Verantwortung gerecht zu werden.
Die kommunalen Landesverbände wünschen dem Archivführer eine 
weite Verbreitung zur Dokumentation des besonderen Werts der Archive für 
die Bewahrung des kulturellen Erbes.
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